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RELACIÓN DE LAS TAREAS EN QUE SE OCUPÓ LA REAL 
ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA DURANTE 
EL AÑO ANTERIOR 
Dr. lo SUÑÉ MEDÁN 
Secretario General de la Real Academia de Medicina de Barcalona 
Excmo. Sr. 
Señores Académicos 
Señoras y señores: 
COMO toda expresión biológica, como todas las cosas de este mundo, también las Corporaciones y Centros científicos están sujetos irre-
misiblemente a la potencia de ese factor imparable de mudanzas 
que lleva el nombre de tiempo. 
En realidad, esta idea de tiempo es de una concepClOn vaga, difícil 
de explicar y de concebir. Somos arrastrados o empujados por esta fuerza 
secular universal impalpable, sin conocer exactamente en qué consiste. Ya 
San Agustín formulaba así esta cuestión: Quid ergo es't tempus? Si nemo 
ex me quaerat, scio; si quarenti expUcare velim, nescio, ¿,Qué es el tiempo? 
Si no me lo preguntan, lo sé; si lo quiero explicar, no lo sé. 
Se me ha ocurrido esta breve consideración al darme cuenta de que 
tampoco sé cómo han transcurrido desde mi anterior actuación relatora 
otros 12 meses con tan especial rapidez, al final de los cuales bajo un man-
,dato reglamentario, he debido hilvanar de nuevo mi consabida reseña cor-
porativa, para ofrecerla humildemente en la solemnidad de hoy, al buen 
criterio y benevolencia de esta docta Corporación y de este selecto audi-
torio. 
Así pues, como simple cronista, procuraré seleccionar, condensar y 
extractar en esta narración todos los hechos y acontecimientos nuevos 
acaecidos y tareas realizadas por esta Academia en el transcurso . de} 
año 1953. 
Pero antes permitidme que prosiga de nuevo el hilo de Ariadna que 
recojo y suelto cada año y que ha de guiarme otra vez a la Academia de 
Medicina de un siglo atrás. 
La Academia de entonces sobresalía por sus actividades y competen-
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cia en cuestiones de higiene pública. A ella -convergían todos los proble-
mas sobre dicha materia, puesto que no había otros organismosl oficiales-
que cuidasen de ellos: Así pues, también en el transcurso del año 1853, fué 
consultada la Academia por varias cuestiones de la referida índole, como 
por ejemplo: las condiciones sanitarias referentes a enterramientos y con-
ducción de cadáveres al cementerio; sobre las propiedades del aceite de 
sésamo, en su aspecto de consumo al público, puesto _ que había entonces, 
muchas contradicciones respecto a su eficacia o su inocuidad. La Aca- . ~ 
demia informó favorablemente sobre su libre venta. 
También intervino la Corporación sobre el empleo del M esto en el tra-
tamiento ~e la hidrofobia, vegetal que había adquirido cierta celebridad, ~ 
pero que la Academia hubo de poner en duda respecto a las cualidades. 
terapéuticas indicadas. 
Los señores académicos de antaño se ocuparon también de las condi-
ciones de instalación y de salubridad relativas a un naciente Manicomio, 
o Casa de Orates -establecida cerca de San Baudilio de Llobregat en el 
exconvento de "Servitas", antigua Orden de los "Siervos de María" fun-
dada en Italia el año 1233. El informe fué del todo satisfactorio. 
Nuestra añeja Academia continuaba su labor intensa de reunir datos 
para el estudio y aprovechamiento de las aguas minero-medicinales del 
Principado de Cataluña y para la formación de descripciones y de esta-
dísticas topográfico-médicas del distrito académico. 
Conforme ya he expuesto en anteriores reseñas, la propia Academia 
realizaba las observaciones meteorológicas tricotidianas de esta ciudad, 
teniendo en cuenta la influencia de las variaciones atmosféricas en la 
génesis y desarrollo de muchas afecciones. Ella fué la primera que hizo 
resaltar dicha influencia en Barcelona, en virtud de los estudios y obser-
vaciones hechas por el distinguido académico doctor don Francisco SALVA 
y CAMPILLO, cuyo retrato figura en este 'Salón y a 'cuyo honor y nombre 
había quedado instituí do ya desde el año 1773 un Premio, que todavía 
forma parte del Programa actual de los Concursos ordinarios de esta Cor-
poración. 
Excusadme que deje a un lado la relación de las enfermedades rei-
nantes que se observaron en el, año 1853, por ser muy semejantes a las 
señaladas en los precedentes relatos de evocación académica. . 
La Academia de Medicina y Cirugía de tan lejanas fechas seguía in-
terviniendo concienzudamente en lós juicios que los Tribunales sometían 
a su ilustración, el fallo de los cuales no se atrevían a dar sin el parecer 
académico. "¡ Había que desentrañar procesos voluminosos,' inspeccionar Y 
observar a los acusados, analiz'ar substancias, pesar en la balanza de la 
:r 
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:severa lógica pareceres encontrados, para emitir un dictamen imparcial 
y desinteresado!" Sobre tan delicadas cuestiones, dice textualmente el doc-
tordon Juan Ramón CAMPANER, secretario de gobierno de aquel año: "l~ 
-paz del hogar doméstico, el honor del ciudadano, el castigo del ~rimen, 1~ 
justicia, dependen muchas veces del voto de la Academia". En efeGto, .la 
Corporación hubo de informar sobre casos de heridas y' lesiones,s9bre 
estado mental dé procesados, manchas de sangre halladas en una navaja, 
sobre casos de violación y de divorcio, sobre un triple asesinato,. que requi-
rió un número considerable de sesiones académicas,etcétera. 
Como dato curioso que demuestra la atención que ya desde' largo tiem-
-po fijaban nuestros colegas de aquella época en los problemas de la esteri-
lidad femenina,cabe citar el hecho de que en el Concurso de Premios del 
:año 1853 fi~uraba un tema muy semejante al. del actual "Premio Visa y 
Tubau". Antaño decía así: ¿ Cuáles son las causas' rruís comunes de este-
·rilidad en la muier y con qué medios pueden combatirse? El enunciado 
de ogaño dice: Cuest~ones etiológicas y quirúrgicas que pLantea la esteri-
lidad feme1Jina. 
También figuraba en el Programa de, hace un siglo un tema casi igual 
al de los actuales Concursos: Describir la puntual y. exacrta observación 
·de una epidemia ocurrida en España. 
y ahora regresemos del lejano camino emprendido para exponer algo 
sobre las actividades académicas del pasado año. 
PERSONAL ACADÉMICO 
Durante el año anterior, gracias a Dios, no han ocurrido defunciones 
'entre los señores Académicos Numerarios. En cambio, hay que lamentar 
la pérdida para siempre de cuatro señores Académicos corresponsales es~ 
pañoles y un Académico Honorario extranjero. 
Son los siguientes: 
Reverendo P. Dr. Antonio Castro Calpe, S. J. - Consiliario de la 
Hermandad de San Cosme y San Damián y profesor de Deontología Mé-
dica de la Facultad de Medic~mi, disciplina a la que dedicó sus mejores 
actividades. 
Doctor don Tomás Forriells Suñé, ginecólogo, médico de la casa Pro-
vincial de Caridad y uno de los organizadores de la actual Casa del 
Médico. 
Doctor don Juan Miranda Vidal, médico pediatra, residente en Ma-
taró, de reconocida competencia profesional y autor de varios trabajos 
sobre enfermedades de la infancia. 
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Doctor don Sebas'lián Montserrat Figueras, conorel de Sanidad Mili-
tar~ exdfrectordel Hospital Militar del' Generalísimo, Bibliotecari0 Hono,.. 
tífico de esta Rea'l Academia y autor de valiosas publicaciones sobre His-
toria de 'la' 'Medicina, .entre ellas una Historia de esta Corporación, muy 
iñteresante, que le había ocupado . largas jornadas de trabajo y de bús-
quédaen la Biblioteca y Archivo de la' Academia y que su grave enfer,.. 
rhedad le impidió terminar. 
Doctor don Ladislao Kopaczewski, de París, quien había dado una l 
notable ·conferencia en esta Academia en octubre de 1949 sobre DiagrWs-
ticodel eáncer. 
i Que Dios les haya acogido en la mansión de la Paz ! t 
ACADÉMICOS ELECTOS 
Doctor don Pedro Piulaehs Oliva. ~ Elegido para ocupar la vacante 
ocasionada por fallecimiento del doctor Bellido GOLFERICHS en la Sección 
de Anatomía y Fisiología Normales y Patológicas. Es catedrático de Pato-
logía quirúrgica de la Faculta<l :de Medicina de Barcelona, Jefe de la 
Sección de Cirugía Experimental del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Miembro de varias Sociedades españolas y extranjeras de Ci-
rugía y autor de muchas publicaciones de indiscutible mérito. 
Do(J/,or don Juan Carol Monttort. - Elegido para la vacante del doc-
tor Antonio TRíAS PUJOL, ocurrida en la Sección de Cirugía, Estomatolo-
gía y Especialidades quirúrgjcas. Médico Odontólogo del Hospital Clínico 
desde 1913 a 1915. Médico de número y Jefe del Servicio de Estomatología 
gel Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Representante Oficial de Es-
p;:l.ña en 1~ Federación Dental Internacional, desge 1950. Ha desempenado 
9,iferentes cargos en los Congresos de Odontología celeb~ados en España 
y en el extranjero. Autor de numerosas publicaciones de la especialidad 
por él profesada 1. 
Doctor don Antpnio Gallart EsqV"erdo . ..,- Vacante del doctorGIRoNÉS 
en la Sección de Medicina. Médico Ayudante por concursO."Qposición del 
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Director del Servicio Médico-qui-
rúrgico de Patología digestiva del Hospititl de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús de Barcelona, etc., etc., y autor de interesantes 
conferencias y publicaciones. 
Doctor don; Manuel U sandizaga Soraluce. - Elegido para cubrir la 
y,acante producida por defl.mción del doctor COROLEU. Profesor de Historia 
(1) Es por vez primero que se cubre la plazo de Eslomatologfa. 
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de la Medicina y Catedrático de Obstetricia de nuestra Facultad d~ Medi-
cina. Forma parte del Consejo de Redacción de los Archivos Iberoameri., 
-canos de Historia de la Medicina. 
Doctor don Benito Oliver Suñé. - Ocupa la vacante ocurrida por 
fallecimiento del doctor NOVELLAS. Doctor en Farmacia; especializado en 
Bacteriología. Exprofesor Auxiliar Adjunto de la Cátedra de Microbiolo-
gía de la Facultad de Farmacia de Barcelona. Jefe del Servicio Químico 
,., Bacteriológico y Laboratorio de la Sociedad de Aguas de Barcelona. Autor 
de interesantes publicaciones y conferencias. Miembro de varias Asocia-
ciones científicas españolas y extranjeras. 
,.. 
NUEVOS ACADÉMICOS DE NÚMERO 
En el transcurso del año 1953- han ingresado dos nuevos Académicos 
N umerarios de reconocido pr~stigio: los seño~es profesores doctores don 
Má:ximo SORIANO JIME~Z y don Miguel AMAT BARGUÉS. 
El profesor SORIANO JIMÉ,I\TEZ hizo su solemne entrada en esta Casa 
el día 10 de mayo. Ocupa la; vacante que dejó en la Sección de Medicina 
el malogrado compañero e insigne pediatra ilustrísimo doctor don Jaime 
GUERRA y ESTAPÉ. 
El actual Decano de nuestra Facultad de Medicina ha adquirido nota-
ble relieve entre todos los compañeros. Dotado de excelentes aptitudes para 
los estudios de Medicina y llevado por su indiscutible capacidad en las dis-
ciplinas de la enseñanza, alcanzó el título de Profesor Auxiliar de esta 
Facultad en el año 1931 y el de Catedrático de Patología y Clínica Médi-
cas de la Universidad de Santiago en 1941, obteniendo más tarde la Cá-
tedra. de nuestra Facultad de Medicina en virtud de nuevas oposiCiones. 
Como todo valor científico que no se limita a la escueta lección de 
cátedra y a la simple labor clínica propiamente dicha, SORIANO emprende 
trabajos de investigación y de estudio y en consecuencia produce frutos 
científicos en forma de publicaciones, como el interesante trabajo sobre 
Hepa-to .. esplenomegalias tuberculosas, que le valió el título de Académico 
Corresponsal de esta Academia; la perios<titis defonna-ns, nuev?- enferme-
dad denominada así por el nuevo académico; su obra sobre Enfermeda-des 
del ríñón -e hipertensión, etcétera. 
Este último tema ha servido de base para desarrollar SORIANO el dis-
curso de recepción en esta Real Academia: La Patología renal y la hipe1'-
tensión en el campo de la. M edicinaactual, lleno de enseñanzas de sumo 
interés. 
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Nuestro distinguido compañero, el ilustre profesor doctor don Víctor 
CÓNliL MONTOBBIO, fué encargado del discurso de contestación al de en-
trada de tan preclaro Maestro, y lo hizo con la competencia y perfección 
. que le es hab~tual en toda ceremonia solemne y a satisfacción de la Aca-
demia entera. 
El profesor doctor don Miguel AMAT BARGUÉS ingresó en esta Corpo-
ración el día 31 de mayo. Ocupa la vacante que por fallecimiento dejara 
en la Sección de Farmacología y Terapéutica el ilustre doctor don Rafael 
CALVE'!' y PATXOT. 
El doctor AMAT BARGUÉS es un culto profesor de sobresalientes méri-
tos. Ya desde sus estudios d.e Facultad y de Doctorado, que le valieron el 
Premio .Extraordinario con el, núm. 1 en la Universidad de Madrid, se ha 
distinguido por sus notables actividades en el campo de la Espectrografía 
y ,en relación con sus aplicaciones a la Biología y a la Química Industrial. 
Su carrera ascendente y su intensa labor científica ha cristalizado en 
muchos trabajos de sumo interés, que nuestro académico ha dado a cono-
cer por medio de publicaciones y conferencias, especialmente relativas a 
química coloidal. Desde 1943 ocupa la cátedra, ganada por oposición, de 
Química Orgánica aplicada a la Farmacia, de la Universidad de Barce-
lona. Luego es nombrado Jefe de J.a Sección de Coloidequímica de esta 
ciudad, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en 1946 fué 
pensionado por el Ministro de Asuntos Exteriores para perfeccionar sus 
estudios sobre Química Coloidal en varios centros universitarios de los 
Estados Unidos de América. 
En su discurso de recepción en esta Academia se ocupa de Las macro-
moléculas y sus aplicaciones en Biología y Medicina, cuestión interesan-
tísima que AMAT BARGUÉS desarrolla con especial competencia y profundo 
conocimiento y en el que se hace resaltar la palpitante actualidad de apli-
cación que ofrecen las llamadas resinas absorbentes en la Agricultura, en 
.~ 
Farmacia, Medicina e Higiene. ~ 
Fué designado el ilustre profesor doctor GALLART MONÉS para redac-
tar el discurso de contestación. GALLART presentó al académico de nuevo 
cuño, con merecidos elogios, y glosó con exquisito acierto la peroración 1: 
desarrollada por el profesor AMAT BARGUÉS. 
Por sus actividades profesionales respectivas, por su saber y por sus 
excelentes dotes personales, los profesores SORIANO y AMAT se han hecho 
acreedores de la estima y consideración que ies profesa esta Academia, sus, 
alumnos y todos cuantos tenemos la suerte y la satisfacción de relacio-
narnos con tan eximios compañeros. 
Sean bienvenidos en el seno de esta Corporación. 
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NUEVOS ACADÉMICOS CORRESPONSALES 
Españoles 
Doctor don Ramón Roquer Vilarrasa, Pbro. - Catedrático de Psico-
logía del Seminario, que en varias conferencias dadas en esta Real Aca-
demia puso de relieve sus profundos conocimientos en las disciplinas que 
profesa y especialmente en su aplicación a las ciencias médicas. 
Doctor don Miguel Molins Benedetti. - Ayudante de clases prácticas 
de Patología quirúrgica y Fisiología general de la Facultad de Medicina. 
Especializado en Cirugía y Traumatología. Diplomado de Sanidad, etcétera. 
Doctor don Luis Torres Marty. ~ Inspector municipal de Sanidad. 
Médico Militar. Puericultor. Autor de numerosos trabajos científicos.' 
Doctor don Jaime G. 'Vall Bañeres. - Profesor Ayudante de'la Cáte-
dra de Infancia de esta Facultad de Medicina y Jefe del Dispensario de 
Pediatría dé dicha Cátedra. 
DOlctor don Antonio Fraile Ovejero. - Catedrático Numerario, por 
'oposición, dé Fisiología animal aplicada de la Facultad de Farmacia de 
Barcelona. Colaborador científico, por oposición, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
Doctor don José María Gi~.vernet Vilo... - Profesor Ayudante de 
dases prácticas de Anatomía y Urología y Jefe del Servicio de Urología 
,de la Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Barcelona. 
Doctor don Miguel Manera Rovira. - Eminente cardiólogo de Palma 
de Mallorca. 
Doctor don Manuel Carreras Coca. -< Especializado en Obstetricia y 
Ginecología. Publicista, autor de varias biografías de reconocido mérito. 
Doctor don Carlos Granados López~. ~ Comandante de Sanidad Mi-
litar, Subdirector de la Clínica Psiquiátrica Militar de San Baudilio de 
Llobregat. 
Rdo. P. Doctor don JUJan Puiggrós Sala, S. J. - Pertenece al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Presidente desde 1948 de la Sec-
dón de Barcelona de la Sociedad de Microbiólogos españoles. 
Fueron también nombrados Académicos Corresponsales por haber ob-
tenido Premios en el Concurso de 1953, los cuatro señores que se men-
cionarán luego, al reseñar la sesión inaugural de dicho año. 
Extranjeros 
Doctor don Juan Nasio. - Profesor de las Facultades de Ciencias Mé-
dicas de Buenos Aires y del Litoral «(Rep. Argentina). 
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Doctor R. E. Hemphill. ~ Director qel Barrow Hospital de Bristol 
(Inglaterra). Dió en esta R. Academia una interesante conferencia sobre 
"Calambre de los escribientes en relacipn con otras alteraciones de la es-
critura, de origen orgánico y no orgánico". 
Doctor don Raimundo Martagao. Gesteira. - Eminente Pedíatra, re-
sidente en Río Janeiro (Brasil). 
SESIÓN I~AUGURAL DEL AfijO 1953 
Celebróse tan solemne acto el día 25 de enero de 1953 .. 
Con la acostumbrada asisteuGia de representaciones de Aqtoridades 
y Corporaciones y centro~ científicos, después de leída la Memoria-Reseña 
del año precedente por el infrascrito Secr.etario .General,el ilustre Dr. 
don MANUEL SAFORCA1;)A leyó su discurso doctrinal de turno que versó so-
bre: "La Medicina y el Derecho", magnífico trabajo digno de las acti.vida-
des y competencia especialísticas de nuestro distinguido compañero. Am-
bas disertaciones fueron muy aplaudidas. 
A continuación, se abrieron las plicas que contenían los nombres de 
los autores premiados en el Concurso de Premios anunciado en 19[53. Re-
sultaron ser los siguientes: 
P1·emio de la Academia (Topografías) al Dr. PEDRO COSTA SAGUÉS, 
por su Topografía de Castellfullit de la Roca (Diploma de Medalla de 
Oro y Título de Académico Corresponsal). 
Premio de la ACJademia (Epidemias y Epizootias), al Dr. JosÉ REÑÉ: 
PERMANYER, en colaboración con D.,,'María Maspoch Salvá, Mención Ho-
norífica por su trabaj o ," Epidemiología de la cuenca del Baj o Ter", y a 
D. ANTONIO CONCELLÓN, Accésit por ¡;lU Memoria "Las Epizootias de la glo-· 
sopedaen Barcelona" (Diplomas especiales). . 
Premio Salvá Campillo (sobre Tuberculosis). Se otorgan dos Premios' 
. (Diploma de Medalla de Oro y Título de Académico Corresponsal) : 
Uno a los Dres. D. RICARDO BACARDÍ NOGUERA y D. ALFREDO BOSCR 
PÉREZ, autores del trabajo sobre "Investigación clínica de IQs resultados. 
obtenidos con la terapéutica combinada Pas-EstreptoIl1icina-Hidracidas en 
la meningitis tuberculosa", y otro al Dr. D. ENRIQUE BIETO REIMAN, que 
p:resentó una Memoria sobre "La patomorfología del proceso de curación 
por colapsoterapia en la Tuberculosis pulmonar". 
Prem'io Anales de Medicina y Cú"ugía. Se concede el Premio (1.000 
pesetas y Título de Académico Corresponsal) al Dr. D. JESÚS SÁNCHEZ 
COSIDO, por su trabajo "Tratamiento actual de la sífilis: medicaciones clá-
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sicas y modernos antibi.óticos", y el Accésit (500 pesetas) a los doctores 
D. JAIME V ALL BAÑERES y D. LUIS TORRES MARTY, autores de la Memoria 
"Estudio sobre la Vitamina T". 
Por último, el Sr. Presidente, después de felicitar al Sr. Sec'retario 
General y al Dr. SAFORCADA por sus respectivas disertaciones, así como a 
los autores recompensados en el Concurso de Premios, y de dar las gracias 
a los señores representantes de Autoridades y Corporaciones por su asis-
tencia al acto, declaró abierto el curso académico de 1953 y levantó la 
sesión. 
SESIONES CIENTíFICAS 
Durante el año 1953 se han celebrado 29 sesiones destinadas a di-
versos temas de Medicina, Higiene y Farmacia, desarrollados por aca-
démicos numerarios, corresponsales españoles y profesores extranjeros. 
He aquí la lista por orden cronológico: 
Día 13 (leenerQ. ~Dr. don Juan Solá Surís. "Cuerpos extraños en 
el tubo digestivo y obstrucción intestinal". 
Día 13 de enero. - Dr. D. Francisco Salamero Castillón, "Contusión 
abdominal. Casos clínicos". 
Día 20 de enero. - Dr. D. José R. Guix Melcior, "Las modificaciones 
espectrográficas del suero humano irradiado "in vitro". 
Día 27 de enero. - Dr. D. Juan Prim Rosell, "Consideraciones sobre 
el íleo biliar". 
Día 10 de febrero. - Dr. D. Antonio Puigvert, "Tratamiento quirúr-
gico conservador en la tuberculosis renal". 
Día 17 de febrero. -'Dr. D. Martín Garriga Roca, "Los tres perío-
dos del estado de gestación". 
Día 24 de-febrero. - Dr. D. Antonio Martí Granell, "Reflexiones pre-
vias a una lobotomía frontal". 
Día 10 de marzo. - Dr. D. Antonio ValIs Conforto, "Bacteriología del 
resfriado" . 
])ía 241 de marzo. ---; Dr. D. Santiago Noguer Moré, "Nuevo trata-
miento de las tuberculosis clltáneas por las iso~idracidas". 
Día 10 de abril. - Dr. D. René Hazard, de París, "La Pharmaco-
dynamie au service de la Médeci~e". 
Día 21 de abril. - Dr. R. E. Hemphill, de Bristol, "Calambre de los 
escribientes en relación con otras alteraciones de la escritura de origen -
orgánico y no orgánico". 
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Día 28 de abril. - Dr. D. Manuel Bastos Ansart, "Observaciones per-
tinentes al diagnóstico de los tumores óseos". 
Día 8 de mayo. - Dr. D. Luis Sayé, "Sobre las directivas actuales del 
tratamiento de la tuberculosis tráqueobroncopulmonar", . 
Día 12 de mayo. - Dr. D. Pedro Nubiola Espinós, "El síndrome de 
Stein-Leventhal" . 
Día 19 de mayo. - Dr. D. Emilio Brujas Serrafosá, "La cesárea ex-
traperitoneal pura y con artificio (comentarios y técnicas recomendables)". 
Día 26 de mayo. - Dr. D. José Estaller, catedrático de Dermatología 
de Valencia, "Colagenosis". 
Día 28 de mayo. - Dr. D. Emilio de la Peña, de Madrid, "El problema 
del cáncer en urología". 
Día 29 de mayo. ~ Doctor Edouard Pozerski de Pomiane, de París, 
"Les bases scientifiques de la cuisine diététique". 
Día 2 de junio. ---.- Dr. D. Francisco González Fusté, "Diagnóstico bac-
teriológico rápido de la difteria". 
Día 9 de junio. - Dr. D. Luis Barraquer Ferré, "Epilepsia abdo-
minal". 
Día 16 de junio. - Dr. D. Luis Batalla Sabaté, "La Cirugía del sim-
pático en las afecciones del riñón". 
Día 1 de octubre. - Profesor Cohn,· de Nueva Orleáns, "Rodolfo H. 
Matas Y' su influencia en la Cirugía". 
Día 13 de octubre. - Dr. D. Antonio Gallart Esquerdo, "Hernia del 
hiato esofágico". 
Día 27 de octubre. --l Dr. D. Juan Vanrell Cruells, "El factor vascular 
en la génesis de la amenorrea". 
Día 10 de noviembre. - Dr. D. Joaquín Trías Pujol, "Complicaciones 
de las hernias del hiato esofágico". 
Día 17 de noviembre. - Dr. D. Martín Garriga Roca, "El mito de la 
desproporción feto-pelviana". 
Día 24 de noviembre. -----< Dr. D. José M. Pigem Serra, "La Psicote-, ¡ 
rapiaen la práctica médica diaria". 
Día 15 de diciembre. - Dr. D. José Malaret Vilar, "Beneficios de la 
Roentgenoterapia paliativa en neoplasias inoperables". J 
Día 22 de diciembre. - Dr. D. Alfredo Rocha Carlotta, "Las resinas 
de recambio catiónico y lá cortisona en las nefrosis". 
Dictámenes sobre cuestiones de Medicina Legal, de Medicina 
del Trabajo y de Higiene 
Por tratarse de problemas y asuntos muy importantes por los cuales 
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es consultada frecuentemente la Academia, creo oportuno hacer de nuevo 
hincapié sobre la ímproba y delicada labor que para tales cuestiones des-
arrollan los señores miembros numerarios, especialmente los que integran 
las Subcomisiones de Medicina Forense y del Trabajo. 
He aquí un resumen de cada uno de los informes emitidos: 
1. Operario B.'E. S. Pérdida anatómica del dedo anular de la mano 
izquierda, sin trastornos funcionales. La Academia dictamina que dicha 
lesión no le impide para su trabajo habitual de peón encofrador. 
2. Reclamación de D.ª A. C. V: sobre pensión de invalidez. La Ma-
gistratura del Trabajo pregunta si la productora padece una invalidez 
total y permanente para el trabajo y si es posible llegar a su curación 
o un mejoramiento de su estado. Se informa que existe incapacidad total 
y permanente para el trabajo de hiladora y que muy difícilmente podrá 
conseguir su curación o un mejoramiento de su estado. 
3. J. C. M. Caso de fractura del antebrazo derecho por accidente. Se 
pide opinión sobre el estado actual del operario y grado de incapacidad 
en su profesión de peón. La Academia, después de detenido examen clí-
nico y radiográfico, informa que hay una fractura bien consolidada del 
radio y una cicatriz operatoria de dicho brazo. Funcionalmente, hay limi-
tación de los movimientos de supinación; que la ligera atrofia muscular 
y los movimientos de muñeca son debidas al quietismo y que son suscep-
tibles de curación con el ejercicio activo. 
4. Lesiones por accidente en el pie derecho del productor J. G. S. 
Se pide informe sobre el estado actual y si hay grado de incapacidad de 
tipo permanente para su profesión de peón del ramo textil. Esta Corpo-
ración, después de las exploraciones correspondientes y de describir las 
lesiones actuales, informa que se trata de una lesión traumática, con inca-
pacidad parcial y permanente para su rendimiento laboral de peón. 
'5. La Magistratura del Trabajo solicita informe sobre las lesiones 
que sufrió el operario P. A. P. en las extremidades inferiores, significa-
ción que pueden tener para la sustentación y para su oficio de mecánico-
ajustador y si pueden ser corregidas ortopédicamente y en qué grado. La 
Academia, después de minuciosas exploraciones, opina que dicho operario 
debe efectuar trabajos que no le obliguen a permanecer de pie, ni marchar 
durante el trabajo. 
6. El Juzgado de Instrucción núm. 14 consulta, a la Academia sobre 
la muerte de A. M. S. sobrevenida, según se dice, como consecuencia de, 
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una operación quirúrgica. Se pregunta si a juicio de la Academia se adop-
taron todas las medidas indicadas por la técnica y la práctica' clíniCas para 
el buen fin de la intervención y sobre la posibilidad de la concurrencia de 
negligencia profesional en el hecho" de autos. La Academia contesta que 
a su juicio se adoptaron todas las medidas convenientes, que el operador 
es persona acreditada en la práctica quirúrgica y que no hubo faltas de 
impericia ni ,ha habido negligencia, etc. 
7. ,Otro asunto. El Juzgado de Instrucción núm. 12 interroga a esta 
Corporación sobre si debe considerarse la Clínica Sanatorio de Pedralbes 
como clínica abierta al público o si, por el contrario, se trata de un estable-
cimiento psiquiátrico de los coinprendidosen el ,Decreto de 3 de julio 
de 1931. ,En síntesis, la Academia informa que es clínica abierta al público 
como Casa de Reposo y, teniendo en cuenta ciertas condiciones que se de-
tallan, no está comprendida en dicho Decreto. 
Honores y distinciones' 
Por su trabajos científicos y por su meritoria actuación profesional, 
durante el pasado curso han obtenido destacados lauros otros señores Aca-
démicos de Número: .. 
Iltre. Sr. Dr. D. Salvador Gil Vernet, con la Gran Cruz de Sanidad < • 
Civil. 
Iltre. Sr. Dr. D. Rafael Ramos Fernández, con el Título de "Honoris 
Causa" de la Universidad de La Habana. 
Relaciones con las Autoridades, Corporaciones 
y Centros Universitarios y Benéficos , 
La Academia ha seguido manteniendo sus amistosas y respetuosas 
relaciones con los organismos científicos y profesionales de nuestro país. 
Algunos miembros de esta Real Academia han llevado la representación 
de la misma a diversos actos y ceremonias de recepción y de inaugurales -l, 
de curso, congresos, aniversarios, fiestas de homenaje, etc. 
Cabe señalar el hecho de haber sido designado nuestro digno Presi-
dente Dr. Corominas, como representante de esta Corporación en los Con-
sejos de Distrito Universitario, creados recientemente y en los cuales tie-
nen también representación las otras tres Reales Academias de Barcelona. 
Asimismo ha formado parte el doctor Corominas como Presidente del 
Comité de Honor del 1 Congreso de la Sociedad de Cirugía del Méditerrá-
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neo Latino y del Congreso Internacional de Higiene y Medicina Medite":: 
rránea, celebrado en esta ciudad en septiembre último. 
También fué miembro integrante de la Mesa Presidencial del Con"" 
gres o de la "Unión Médico-Mediterránea", celebrado en Palma de Mallorca, 
habiendo asistido personalmente a la solemne sesión con motivo del Cen-
tenario de la muerte del reputado médico y químico mahonés D. Mateo 
José Buenaventura Orfila. 
Nuestro miembro numerario Dr. don Angel Sabatés Malla asistió en 
representación de ,la Academia a las fiestas celebradas con motivo de la 
inauguración del nuevo local social del Colegio de Veterinarios y en home-
naj e a San Francisco de Asís. 
Nuestra Corporación ha sido requerida con frecuencia para formar 
parte de tribunales de oposiciones y concursos para proveer determinadas 
plazas hospitalarias de esta ciudad, especialmente relativas al Hospital 
de la Santa Cruz y de San Pablo. 
Fueron designados los señores académicos siguientes: 
Dr. Arruga en ,el Tribunal calificador para cubrir una plaza de Jefe 
del Servicio de Oftalmología, por jubilación del Dr. Bordás. 
Dr. Sayé en el de una plaza de nueva creación de Jefe del Servicio 
de Endocrinología. 
Dr. Salamero ,en el Tribunal formado para cubrir una vacante de 
Cirugía torácica. 
Dr. Corominas para otra del Servicio de Medicina General y otra de 
Medicina General y Cardiología. 
La "Asociación de Amigos de Gaudí" solicitó el apoyo favorable de 
la Academia, por conducto del Ayuntamiento de Barcelona, en el proyecto 
de incluir la efigie de, Gaudí en la Galería de Catalanes Ilustres, loable 
idea a la que se adhirió con toda complacencia nuestra Corporación. 
Otras notas de interés 
La Biblioteca de esta Real Academia se ha enriquecido con un va-
lioso donativo hecho por el distinguido Académico Corresponsal Dr. don 
Vicente Company Arnau. Se trata de una extensa colección de la impor-
tante revista francesa "La, Présse Medicale", constituída por 41 tomos en-
c~adernados en tela. Esta Corporación hubo de agradecer sinceramente la 
utilísima donación efectuada por nuestro compañero. 
Por fin, 'en el transcurso de la primavera última, fué colocado~n la 
fachada que da al Patio de la Academia, el escudo de Carlos IlI, escul-
pido en mármol blanco, realización conseguida gracias a las gestiones 
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y excelentes propósitos del' Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional y 
del Director General de Bellas Artes, así como a las de nuestro Presidente 
doctor Corominas. A todos ellos el más profundo y cordiaJ agradecimiento 
de toda la Academia. 
Concurso de premios de 1953 
Memorias recibidas 
Premios de .la Academia (Topografías). 
1. Topografía médica de Viloví de Oñar. Lema: "Santa Margarita". ' 
. 2. Topografía médica de Moneada y Reixach. Lema: "Sanitas". 
Premios de la Academia (Epidemias o Epizootias). 
1. Estudio de la epidemia de leishmaniosis en Barcelona, con especial· 
referencia a la leishmaniosis _ canina. Lema: "Vi.1a y Torradamé". 
Premio Salvá y Campillo. 
1. Acción in vitro de las hidracidas sobre el B. K. procedente de en-
fermos con tuberculosis pulmonar en tratamiento con dicha droga. Lema: 
("B. D. S. K"). 
2. Tuberculosis experimental del esqueleto. Lema: "Cataluña". 
Premio Gari. 
1. Estudios sobre la circulación renal. Producción experimental del 
síndrome de aplastamiento. Lema: "Espinas glomerulares". 
Premio Anales de Medicina y Cirugía (Tema libre). 
1. Antagonismo y sinergismo entre antibióticos. Lema: "Prociencia". 
2. Nuevo síntoma en la apendicitis crónica. Lema: "Original". 
3. (No lleva título). Trata del ~édico enla fábrica. Lema: "Trabajo". 
4. Manifestaciones dermáticas Y serológicas como expresión reac-
tiva morbosa. Lema: "Salus totus in partibus correlationes, in circulus 
inscriptus" . 
5. Laberintotoxia estreptomicínica. Contribución a' su estudio ex-
perimeptaL Lema: "Ramón Llull". 
6 .. Las variaciones de conductancia como factor pronóstico. Lema: 
"Zoe Apokrisis electron". 
La Academia ha valorado concienzudamente el mérito intrínseco de 
cada Memoria, para los efectos de premiacióncorrespondiente. El resul-
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Premio de la Ácademia. (Topografías) . - Se otorga un Premio (Di-
ploma de Medalla de Oro y Título de Académico' Corresponsal) al autor de 
cada una de las dos Memorias: "Topografía médica de Viloví de Oñar" 
y "Topografía: médica de Moncada-Reixach", lemas respectivos: "Santa 
Margarita" y "Sanitas". 
Premio de la Academia (Epidemias y ,Epizootias). - Se concede el 
Premio (Diploma de Medalla de Oro y Título de Académico Corresponsal) 
al autor de la Memoria: "Estudio de la .endemia de leishmaniosis en Bar-
celona con especial referencia a la leishmaniosis canina". Lema "Vlla y 
'Torradamé" . 
Premio Salvá Campillo l• - Se otorga el Premio (Diploma de Medalla 
de Oro y Título de Académico Corresponsal). al trabajo "Tuberculosis 
experimental del esqueleto". Lema: "Cataluña", y Diploma de Mención 
Honorífica al que trata de "Acción "in-vitro" de las hidracidas sobre B. K. 
procedente de enfermos con tuberculosis pulmonar en tratamiento con 
dicha droga". Lema "B. D. S. E.". 
Premios Anales de Medicina y Cirugíro. ---' Se otorgan dos Premios 
(750 pesetas y Título de Académico Corresponsal cada uno) a los autores 
de las Memorias: "Laberintotoxia estreptomicínica. Contribución 'a su es-
tudio experimental". Lema: "Ramón Llull" y "Las variaciones de la con-
ductancia como factor pronóstico". Lema: "Zoe Apokrisis electron". 
Premio Garí.'- Se concede Diploma de Mención Honorífica al autor 
<lel trabajo: "Estudios sobre la circulación renal. Producción experimental 
-del síndrome de aplastamiento". Lema: "Espinas glomerulares". 
Sobre algunos de estos premios, creemos oportuno hacer breves 
,consideraciones. 
Al Premio de Topografías; de indudable interés científico y práctico, 
suelen concurrir compañeros, la mayor parte de .los cuales residen en la 
localidad que motiva el estudio topográfico-médico respectiyo. Desde re-
moto tiempo (casi un siglo) la Academia concede con mucha frecuencia 
premios a tales trabajos y especialmente en estos últimos años esta Cor-
poración ha podido hacerse cargo de la notable e ímproba labor realizada 
por el médico rural en tan interesante materia. Las dos Memorias pre-
miadas este año constituyen otras meritorias monografías desarrolladas 
con extraordinaria competencia 'y dignas de todo elogio por el minucioso 
.acopio de datos topográficos y estadísticos, por el esfuerzo que revelan 
dichos estudios y por su magnífica presentación. 
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. Al Premio "Anales de Medicina", por Ser de tema libre, cabe la posi-
bilidadüe ;presentarse varios trabajos, dignos cada uno de ellos, de modo 
que resulta algo difícil su valoración electiva. No es de extrañar, pues, 
que'la Academia haya resuelto conceder dos premios, lo que ha motivado 
que la cantidad total en metálico del Premio en cuestión, sea repartida 
por la mitad a cada uno de los autores premiados. 
Séñores: Por todo lo que acabo de exponer someramente, puede vis-o :y 
lumbrarse la pletórica vida que sigue sustentando esta añeja Corpora~ión. 
Dios quiera que perdure largos años para el reconocido prestigio y explen-
dor de la misma y de nuestra Patria y para que tomen buen ejemplo de .~ 
todo ello las nuevas generaciones en sus. aspectos científico, médico-social 
y profesional. . 
He dicho . 
• 
